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Nel corso dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento numerosi europei si stabilirono in 
Egitto per svolgere attività di vario genere, dalle professioni liberali a quelle artigianali, dal 
commercio all'intrattenimento musicale e teatrale. Ad essi si aggiunsero rifugiati politici e 
militari. Sulle storie di queste persone e delle loro famiglie, e sul modo in cui esse recepirono 
la cultura dell'Egitto antico e moderno, è in corso una ricerca  basata sulla raccolta di fotografie, 
diari, racconti, articoli pubblicati sulla stampa dell'epoca, nonché sulla storia orale, attraverso 
il recupero dei ricordi tramandati ai discendenti di quegli emigrati. Nel contributo si presentano 
i primi risultati di questo progetto che mostrano alcune costanti nei soggetti riprodotti nelle 
fotografie o raccontati, ma anche significative interpretazioni personali. Si sottolineano inoltre 
le modalità della trasmissione e della ricezione del ricordo da parte delle persone rientrate in 
Europa, fino alla terza o alla quarta generazione. 
 
